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exposicions itinerants de 
Carrutxa, la mateixa 
exposició va esdevenir 
una eina de recerca, en la 
mesura que va propiciar 
la localització de jocs 
antics i el recull de més 
testimonis. Va ser en 
aquest sentit una 
exposició que compta amb 
el piíblic no només com a 
espectador sinó com a 
participant en el treball 
cultural. El cas 
d'Ulldemolins, població 
en la qual foren localitzats 
quatre jocs de bitlles, fou 
prou representatiu. No 
menys important és el fet 
que, després del treball 
divulgatiu puntual, 
s'afavoreix una prhctica 
associativa i s'obren uns 
contactes que permeten 
treballar en altres camps. 
Maia. Retalls de 
tradició 
Lluís Puig i Gordi 
Es tracta d'una 
exposició que es va 
realitzar a Terrassa, 
durant la primavera de 
1991, al Castell-Cartoixa 
de Vallparadis, organitzada 
i produida conjuntament 
entre l'Ajuntament de la 
ciutat i un bon nombre de 
representants de grups i 
entitats relacionades amb 
el món de la cultura 
tradicional i popular. 
L'exposició estava 
inclosa dins d'un ampli 
programa anomenat A 
l'Abril, Llibres, que era 
dedicat monograficament 
a les tradicions i als 
costums. Va tractar tot un 
seguit d'activitats diaries 
que comprenia cursets i 
conferencies, concerts i 
espectacles, presentacions 
d'edicions grPfiques i 
d'audio, la celebració de 
diversos aniversaris dels 
grups de Bastoners, 
Nans, Drac i Cor 
Montserrat de Terrassa, i 
també l'exposició Maia. 
Retalls de tradició. 
Aquesta va ser 
plantejada com un viatge 
en el temps i en l'espai, 
de tal manera que el 
visitant es deixés portar 
pels records i sensacions, 
a més de desvetllar 
l'interes que el contingut 
mateix podia aportar de 
les coses viscudes i vistes 
de petits -o potser ni 
tan sols aixb- perb que 
donaven a entendre els 
conceptes del perque 
d'unes dates són de color 
vermell al calendari. 
Dues parts ben 
diferenciades marcaven 
els continguts de 
I'exposició: un viatge des 
de la festa de Sant Jordi 
fins a la celebració del 
Corpus, i una mostra del 
fons bibliografic de la 
Biblioteca Solet i Palet 
de Terrassa, relacionada 
amb les tradicions en els 
llibres. 
El pas de Sant Jordi, 
amb tot el tema 
llegendari que tant lliga 
Terrassa a la muntanya 
de Sant Llorenq, els 
romiatges a Montserrat i 
les celebracions que es 
feien a la vila -encara 
avui anomenat Raval de 
Montserrat-, la festa de 
la Santa Creu i de l'arbre 
Maig -que encara se 
celebra cada primer 
diumenge de maig - la 
Pasqua Granada i la festa 
de Corpus -amb una 
reproducció de la 
processó amb 
indumentaries dels anys 
50 - configuraven aquest 
itinerari que de tanta 
utilitat va ésser per la 
gran quantitat d'escoles 
que en aquelles dates 
sempre realitzen algun 
treball o altre sobre la 
primavera. 
La mostra bibliogrhfica 
estava dividida a la 
vegada en dos apartats. 
D'una banda el 
recorregut per la histbria 
del folklore a Catalunya, 
des de la Renaixenca i els 
Jocs Florals, 
1'Excursionisme, el 
Noucentisme, la Postguerra 
i la DemocrPcia; mentre 
que l'altra part 
comprenia el Cicle de la 
Vida, el Cicle de 1'Any i 
la Mitologia Quotidiana. 
En definitiva, doncs, 
va resultar ser una 
agradable experiencia 
que ens va servir a tots 
-institucions i grups - 
com a eina culturalment 
dinamitzadora i útil com 
a mitjl per ((treure la 
pols)) a objectes i 
documents que fins 
llavors tots plegats 
desconeixíem. Un bon 
record ens queda de 
l'enregistrament que el 
programa Víbria del 
Canal 3 3  en va realitzar. 
Així mateix, es va fer 
coincidir amb l'exposició 
la publicació de l'obra 
col.lectiva Terregada. 
Apunts sobre Folklore de 
Terrassa (Tarragona, 
Edicions El Medol, 
col.lecci6 ((L'Agulla)) 
núm. 5, 1991). 
